















中 野 一 新
地域経済と市場システムー階層構造を織り成す経済空間一･-- - --池 島 祥 文 (1)




｢芭蕉元禄のまちづくり｣--------------------堀 富 士 夫 (50)
書評
堀富士夫著 『郷土力を活かす市街地再生のまちづくり一地域内再投資による ｢芭蕉元禄ミ
ユージアム回廊構想｣』(文理聞､2008年) 富 樫 幸 一(55)
書を持って街に出よう
京都市における町内会を中心とした自治活動･-----------小 山 大 介 (57)
学会参加記
趣味と研究･--------------------------森 本 壮 亮 (60)
研究の周辺


































1996年 5月 11日 (土) 第 1回研究会開催




























































2008年 5月 10日 一部改正
